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Kriteriji konvergencije ili, kako se još 
nazivaju, kriteriji iz Maastrichta kriteriji su 
koje moraju zadovoljiti zemlje članice EU 
kako bi ušle u treću fazu Ekonomske i mone-
tarne unije (Economic and Monetary Union, 
EMU) i uvele euro. Ti su kriteriji razrađeni 
na osnovi odredbi članka 121(1) Ugovora o 
Europskoj uniji (Ugovor). Dakle, one zemlje 
članice koje se spremaju uvesti euro moraju 
zadovoljiti sva četiri sljedeća kriterija. 
Stabilnost cijena
U Ugovoru se navodi: “Postizanje vi-
sokog stupnja stabilnosti cijena (…) bit će 
vidljivo iz stope inflacije koja je bliska onoj 
koju postižu tri zemlje s najstabilnijim ci-
jenama.”
U praksi, stopa inflacije određene ze-
mlje članice ne smije biti veća od 1,5 posto-
tnih poena prosječne stope inflacije za tri ze-
mlje EU s najnižom inflacijom u godini koja 
prethodi preispitivanju stanja u zemlji čla-
nici kandidatkinji za EMU. Stopa inflacije 
mjeri se indeksom potrošačkih cijena. 
Državne financije
Ugovorom je određeno: “Pokazatelj 
održivosti državnih financija (…) definiran 
je umjerenim proračunskim deficitom.”
U praksi, Komisija Europske unije pri 
izradi godišnjih preporuka koje upućuje Vi-
jeću ministara financija ispituje proračun-
sku disciplinu na temelju sljedećih dvaju 
kri terija.
• Deficit proračuna opće države: udio 
proračunskog deficita opće države u bruto 
domaćem proizvodu (BDP) ne smije pre-
laziti 3% na kraju prethodne financijske 
godine. Ako nije tako, dopušta se da de-
ficit privremeno bude iznad (ali još uvijek 
blizu) razine od 3%.
• Državni dug: udio bruto duga opće 
države u BDP-u ne smije prijeći 60% na 
kraju prethodne financijske godine. Ako 
nije tako, udio mora pokazivati tendenci-
ju značajnog smanjivanja i mora se zado-
voljavajućom dinamikom približavati refe-
rentnoj vrijednosti. 
Tečaj 
Ugovorom je određeno: “Održavanje 
normalnih fluktuacija u granicama odre-
đenim Tečajnim mehanizmom Europskog 
monetarnog sustava, tijekom najmanje 
dvije godine, bez devalvacije u odnosu na 
bilo koju valutu zemlje članice.”
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Zemlja članica mora sudjelovati u Te-
čajnome mehanizmu (Exchange-rate mec-
hanism, ERM) Europskoga monetarnog su-
stava (European Monetary System, EMS) 
neprekidno tijekom dvije godine prije go-
dine u kojoj se preispituje stanje. To znači 
da se fluktuacije tečaja između eura i valuta 
članica moraju kretati u dogovorenim gra-
nicama. Osim toga, u istom razdoblju ze-
mlja članica ne smije devalvirati svoju va-
lutu. Nakon prelaska u treću fazu EMU-a i 
nakon prihvaćanja eura, Europski monetarni 
sustav zamjenjuje se novim Tečajnim me-
hanizmom (ERM II). 
Da objasnimo ovo posljednje. Europski 
monetarni sustav utvrđen je 1979. godine 
kao dogovor kojim su zemlje članice vezale 
svoje valute kako bi spriječile njihove velike 
fluktuacije, ostvarile monetarnu stabilnost te 
se pripremile za uvođenje zajedničke valute. 
Godine 1999. Europski monetarni sustav za-
mijenjen je s ERM II, a euro postaje sidro za 
zemlje koje u njemu sudjeluju. To su zemlje 
članice EU koje još nisu prihvatile euro, te 
dvije godine prije pristupanja eurozoni mo-
raju sudjelovati u ERM II.
Dugoročne kamatne stope
U Ugovoru se navodi: “Postojanost kon-
vergencije koju ostvari zemlja članica (…) 
izražava se pomoću razina dugoročne ka-
matne stope.”
Nominalna dugoročna kamatna stopa 
(na državne obveznice ili slične vrijednosni-
ce) u praksi ne smije za više od dva postotna 
poena prijeći odgovarajuću kamatnu stopu 
u (najviše) tri zemlje članice s najnižom in-
flacijom (riječ je o istim zemljama koje su 
navedene i u kriteriju o stabilnosti cijena). 
Razdoblje razmatranja je godina prije poče-
tka preispitivanja stanja u određenoj zemlji 
članici kandidatkinji za EMU.
Kako bi se olakšala i održala Ekonom-
ska i monetarna unija u dijelu vođenja fi-
skalne politike, od 1. siječnja 1999. godi-
ne primjenjuje se Pakt za stabilnost i rast 
(Stability and Growth Pact). Cilj Pakta je 
održavanje proračunske discipline u zemlja-
ma članicama nakon uvođenja eura. Njego-
vo glavno načelo koje obvezuje sve zemlje 
članice jest održavanje uravnoteženog pro-
računa. Dvostruko sidro kojim se provodi 
to načelo odnosi se na dva kriterija konver-
gencije vezana za državne financije: prora-
čunski deficit ne smije prijeći 3% BDP-a, a 
udio državnog duga u BDP-u ne smije biti 
veći od 60%. Ako se utvrdi postojanje pre-
komjernog deficita, Komisija i Vijeće Eu-
ropske unije upućuju zemlju članicu da po-
duzme odgovarajuće mjere suzbijanja pre-
velikog deficita. Na temelju Pakta prema ze-
mlji članici koja nije stabilizirala svoje javne 
financije mogu se poduzeti i određene san-
kcije. One se kreću od beskamatnog depozi-
ta koji zemlja članica polaže u Uniju, pa do 
njegova pretvaranja u nepovratnu kaznu ako 
deficit nije korigiran u razdoblju od dvije go-
dine. No ne postoje konačna pravila o pri-
mjeni tih kazni – one su predmet ocjene Vi-
jeća koja se temelji na procjeni okolnosti u 
kojima se našla pojedina zemlja članica. 
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